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DESCRIPCIÓN: En el siguiente documento se plantea una problemática a solucionar en 
Bogotá, específicamente en la localidad de Kennedy, en el barrio Bavaria, donde se 
plantea un plan de regularización urbano y se especifican distintas soluciones de 
equipamientos como lo es una clínica para uso complementario de la clínica psiquiátrica 
nuestra señora de la paz. El cual se desarrolla como respuesta a la problemática del 
lugar. 
 
METODOLOGÍA: Planteamiento del problema y las preguntas  
- Caracterización del lugar de intervención.  
- Análisis de referentes aplicando la ingeniera inversa en relación con el proyecto 
planteado.  
- Desarrollo del proyecto en su correspondencia con el espacio, el lugar y el hábitat.  
- Desarrollo del proyecto en su correspondencia con el eje de diseño: diseño urbano, 
diseño arquitectónico y diseño constructivo.  
- Estrategias proyectuales.  
- Descripción del proyecto en función del diseño concurrente: diseño urbano - 
arquitectónico - constructivo.  
- Aportes del proyecto en el marco de los propósitos de la facultad (social, ambiental y 
tecnológica).  
-Aportes del proyecto en torno al problema planteado. 
 
CONCLUSIONES: Sembrar una idea como una estrategia de diseño genera un cambio 
de pensamiento y hace más fácil la forma de diseñar, la arquitectura es solo un medio de 
comunicación entre la naturaleza y el hombre un tejido que entrega la debida transición 
para poder establecer un equilibrio, el cual sea el mejor, con la menor huella ambiental 
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